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第 3 章では， 1 次元系のハバードモデルを対象として，厳密解を用いて熱力学的物理量を調べているO
特に，電子数が half-filling 付近(モット絶縁体付近)の振舞いに注目した計算を行っている。まず，






厳密解を用いて数値的に計算している。その結果，電荷の自由度に関わる励起は half-f illing 付近で顕
著な電子数依存性を示し，多くの低励起状態が存在することを見いだしているO






















より大きな影響を受けることを指摘し さらに Ce 化合物の帯磁率，比熱等の物理量の定量的な計算
を行い実験結果をよく説明しているO
以上のように，本論文は結晶構造と結び、ついた電子相関効果のより正確な計算の必要性を指摘し，さ
らに，実際の系での定量的な物理量の計算を行い実験結果との一致を示すなど応用物理学，特に物性工
学に貢献するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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